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lja se nadati prijevodu knjige na bosanski 
jezik, što bi bilo temelj autoričinih dalj-
njih istraživanja, možda i u okružju bo-
sanskohercegovačkog društva, o primjeri-
ce iskustvima izbjeglica povratnika i na-
činima prevladavanja traume, ili transna-
cionalnim praksama bosanskih izbjeglica 
koje ih povezuju s prostorima koje su na-
pustili i kamo se (ne) vraćaju. 
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Zagreb – Ljubljana: Institut za etnologiju 
i folkloristiku – Inštitut za antropološke in 
prostorske študije – Znanstvenoraziskovalni 
center Slovenske akademije znanosti in 
umetnosti, 2011, 441 str.
Zbornik objedinjuje radove izložene 
na konferenciji »Od mjesta do nemjesta: 
interdisciplinarna promišljanja prostora i 
kulture« koja se 24. i 25. rujna 2009. odr-
žala u Institutu za etnologiju i folkloristi-
ku u Zagrebu. Uz opširno uvodno poglav-
lje urednica zbornik sadržava dvadeset ra-
dova na hrvatskome i engleskome podije-
ljenih na sedam tematskih cjelina. Jasna 
Čapo i Valentina Gulin Zrnić u uvodnom 
poglavlju »Oprostornjavanje antropološ-
kog diskursa. Od metodološkog problema 
do epistemološkog zaokreta« nastoje obu-
hvatiti »kretanja, smjerove, rubove, grani-
ce i graničnosti, mozaike i tokove u odno-
su kulture i prostora unutar kulturne an-
tropologije i srodnih disciplina i pristupa« 
(str. 13). Autorice daju pregled relevantnih 
koncepata i predstavljaju radove u zborni-
ku smještajući ih u okvir pojedinih pristu-
pa prostoru, mjestu i kulturi. Odnos kul-
ture i prostora tematizira se kroz nekoliko 
dimenzija (od klasičnih poimanja prosto-
ra kao kontejnera kulture do suvremenih 
koncepata koji naglašavaju njihov proce-
sni i relacijski karakter), a rad ispunjava 
očekivanja autorica, tj. uistinu je »korisni 
putokaz u kretanju ovim specifičnim aka-
demskim prostorom« (str. 13). 
Prvi dio zbornika Disciplinarne priz-
me, znanstvene lokacije i nova značenja 
sadržava četiri rada. »Prostor i mjesto u 
hrvatskoj etnologiji/kulturnoj antropolo-
giji« Valentine Gulin Zrnić pregled je re-
levantnih etnoloških i etnografskih radova 
kroz nekoliko tematskih cjelina, od klasič-
nih razmatranja izomorfnosti kulture i fi-
zičkog prostora u Radićevim i Gavazzi-
jevim radovima preko konceptualnih po-
maka u pristupu prostoru u istraživanji-
ma arhitekture, graditeljstva i stanovanja 
s jedne i primjerice turizma i ekologije s 
druge strane, do radova koji tematiziraju 
»transnacionalne društvene prostore«, vir-
tualne prostore i druge koncepte koji ne 
pretpostavljaju istovjetnost zajednica i lo-
kalitetâ. U svome radu Laura Šakaja raz-
matra »Mjesto u diskursu humane geo-
grafije« od njegova lokacijskog aspekta, 
preko fenomenološke koncepcije »osje-
ćaja mjesta«, koncepta »trećeg prostora« 
i odnosa mjesta s prostorom i teritorijem, 
obuhvaćajući utjecajne koncepcije i njiho-
vu kritiku. U ovome dijelu nalaze se još 
i radovi Sarah Czerny i Melanije Belaj, 
koji su, poput priloga koji slijede u zbor-
niku, etnografske studije, u ovom sluča-
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Prostori i moć naslov je četvrtog dije-
la zbornika, u kojemu Sanja Đurin uz po-
moć Foucaultove koncepcije disciplin-
ske moći istražuje iskustva boravka u le-
poglavskoj kaznionici u radu »Lepoglav-
ski Panoptikon – prostor, moć, identitet«. 
Ian Woodcock i Jan Smitheram u svome 
radu analiziraju dvije lokacije u multikul-
turnome Melbourneu iz perspektive pro-
storne medijacije raznovrsnih oblika moći 
kroz stvaranje i nastajanje identiteta mje-
sta – od moći ideologije bijele rase »odoz-
go« do moći korisnikâ gradskog prostora 
»odozdo«.
Peti dio Javni prostori sadržava dva 
sociološka rada. Anđelina Svirčić Goto-
vac razmatra »Aspekte ugroženosti jav-
nih prostora« od nedovoljnog sudjelova-
nja građana u njihovu oblikovanju, preko 
klasne segregiranosti u javnim gradskim 
prostorima do širenja trgovačkih centara 
i drugih nemjesta kao nedovoljno javnih 
prostora. Na tu temu nadovezuje se rad Je-
lene Zlatar, koja upotrebljavajući Augéov 
koncept nemjesta analizira utjecaj zagre-
bačkih trgovačkih centara kao pseudojav-
nih prostora na smanjenje klasičnih javnih 
prostora. 
Dio Dom, domovina, svijet: umješta-
nje izmještenog obuhvaća tri priloga. Ja-
sna Čapo u radu »Dvadeset godina posli-
je. Stvaranje doma u kontekstu prisilno 
preseljenih osoba« propituje odnos mje-
sta, identifikacije s mjestom i stvaranja 
osjećaja pripadanja i doma srijemskih do-
seljenika u Hrvatskoj. Autorica upućuje i 
na potrebu revidiranja tradicionalne esen-
cijalističke i teritorijalizirajuće konceptu-
alizacije »doma« u korist fluidnije, pluri-
lokalne koncepcije. U prilogu »Dug po-
vratak domu. Migrantsko iskustvo domo-
va, odlazaka i povrataka« Petar Bagarić 
na primjeru životnog iskustva sugovorni-
ka razmatra doživljaj višestrukih migraci-
ja i različita poimanja doma, razmatraju-
ju vlasnika naslijeđenih obiteljskih kuća i 
njihovih susjeda kroz prizmu geografsko-
ga i prostornog pozicioniranja subjekata 
i antropologa (Czerny), odnosno obitelj-
ske proizvodnje alkoholnih pića u kontek-
stu transformacije značenja pojma »terro-
ir« od geografskih osobina mjesta pori-
jekla vina preko tradicijskog nasljeđa ra-
zličitih lokalnih proizvoda do turističkog 
terroira (Belaj). 
Dio Povijest i pamćenje sastoji se od 
dva rada. »Reconstructing the Past of Hi-
marë/Himara, Southern Albania« Nata-
še Gregorič Bon studija je suprotstavlje-
nih rekonstrukcija prošlosti južnoalban-
ske regije u iskazima pripadnika albanske 
i grčke etničke skupine, uključujući inter-
pretacije lokalnih stanovnika i znanstveni-
ka. Bojan Mucko u radu »Projekt Bilježe-
nje grada/bilježenje vremena kao relacij-
ski okvir društvenoga pamćenja« uz po-
moć Norinih i Assmanovih koncepcija 
analizira razine kolektivne memorije koje 
se ostvaruju kroz komunikacijske i inte-
rakcijske segmente projekta usredotoče-
noga na subverzivne umjetničke akcije, 
politička okupljanja i proteste u Zagrebu 
od 1900. do danas.
Treća tematska cjelina Prijeporni pro-
stori obuhvaća tri rada. Katja Jerman iz 
perspektive antropološke interpretaci-
je mjesta (Augé) istražuje odnose pogra-
ničnih gradova Nove Gorice i Gorizije, 
uključujući individualne, grupne i insti-
tucionalne aktere, s posebnim naglaskom 
na prijeporni prostor zajedničkoga novo-
izgrađenog trga. Sanja Puljar D’Alessio 
u radu »Projekcija simboličkih prosto-
ra u sporna mjesta. Mostar« analizira na-
stanak i manifestiranje »simboličkog boj-
nog polja u nastavku rata drugim sredstvi-
ma« (str. 229) u prostoru toga podijeljeno-
ga grada. U ovoj je tematskoj cjelini i rad 
Marijane Belaj, koja razmatra »Međugor-
je kao proces«, tj. kreiranje mjesta isku-
stvom hodočašćenja.
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ći neadekvatnost klasičnih koncepata »od-
laska« i »povratka«. Rad »Gdje grenlan-
dski Turci prodaju led. Pokušaj lociranja 
transl(ok)acija jednog dislociranog opu-
sa« studija je dijela skladateljskog opu-
sa Darka Rundeka nakon dolaska u Pa-
riz, koji autorica Mojca Piškor interpreti-
ra kroz postkolonijalnu kritiku klasičnoga 
koncepta dijaspore.
Sedma i zadnja cjelina Fizičko u vir-
tualnom: imaginacija i lokacija sadrža-
va četiri rada. Iva Pleše razmatra internet-
ski posredovanu komunikaciju iz »pro-
storne perspektive« naglašavajući slično-
sti i razlike web-forumâ i fizičkih lokali-
teta, uključujući razmatranje web-forumâ 
kao etnografskih terena. Ana-Marija Vu-
kušić na primjeru »lokalnog« web-foruma 
koji služi kao »mjesto okupljanja« osoba 
(porijeklom) iz Imotske krajine istražuje 
prožimanje virtualnoga i stvarnog prosto-
ra. Tu su još i rad Sonje Leboš, koja istra-
žuje »virtualni svijet« Second Life u kon-
tekstu konstrukcije identiteta, uključuju-
ći i raspravu o interakciji virtualnih i aka-
demskih zajednica, te prilog Ratka Cvet-
nića i Mladena Klemenčića, koji predstav-
ljaju Virtualni zavičajni muzej novozagre-
bačkog naselja Trnsko naglašavajući nje-
gov doprinos jačanju kvartovskoga identi-
teta stanovnika. 
Posebna je vrijednost zbornika prvih 
nekoliko priloga, koji sistematiziraju ra-
zličite pristupe i koncepte prostora u me-
đunarodnoj i domaćoj društveno-huma-
nističkoj znanstvenoj produkciji (Čapo i 
Gulin Zrnić, Gulin Zrnić, Šakaja), a za či-
tatelje ovog časopisa naročito će biti inte-
resantni radovi koji tematiziraju migrant-
ska iskustva (npr. Bagarić, Čapo), kao i 
studije koje uključuju različite aspekte et-
ničkih odnosa povezujući ih s raznovr-
snim koncepcijama prostora i mjesta (npr. 
Gregorič Bon, Jerman, Puljar D’Alessio). 
Iako je, prema riječima urednica, »zbor-
nik primarno pripremljen propitivanjima 
proizašlima iz antropoloških istraživanja 
i senzibiliteta te znanosti« (str. 12), on će 
biti korisno i zanimljivo štivo širemu kru-
gu čitatelja različitih disciplinarnih prove-
nijencija humanističkih i društvenih zna-
nosti. 
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